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Egy szolnoki zátonyszigef benépesedése
Az 1944. október 29.-én felrobbantott Szolnok—Szájul közötti vasúti 
Idd vízbe zuhant roncsa alatt, a kisvízi meder bal oldalán kb. azon 
« helyen, ahol az 1783.-ban készült ,, Josefinische Aulnalune zato- 
nyosodást jelez — tekintélyes zátonysziget keletkezett.
A hosszan elnyúló szigetet 1946. jul. 9. én láttam e oszor a híd­
roncs felett 20 m-el épített szükséghídrol. (Vízállas: +118). 1M 7 .  októ­
ber 7.-én -  még mielőtt a sziget feletti zárógát elbontása vagy az 
áradás miatt a szigeten változás történt volna — részletesen felmertem, 
belőle hordalékmintát vettem és növényzetéről szociológiái ielvetelt ké­
szítettem.
Az É—L) irányban elnyúló sziget legnagyobb hossza 1947. oki. 
?.-én, +246 vízállás mellett 220 m, legnagyobb szélessége 24.7 m volt. A 
víz „0“ pontra-való emelkedésével (november 21.-en) utolso reszlete is 
víz alá merült Tehát 2.46 m. volt a legnagyobb magassaga A sziget 
bal oldala -  almi a zárógát állóvizet létesített -  iszapos jobb old a a 
Pedig felül iszapos, alul homokos és a megismétlődő kisebb áradások, 
valamint az élő Tisza hullámzásai miatt lépcsős. Az iszap es homok 
szabályos eloszlását a felső végén bevágott caolnakatereszto csatorna 
módosít ja. (1. ábra). 'Tetejéről a megszáradt és felcserepesedett iszap­
takarót'a szél csaknem mindenütt lehordta, a homokot megtartottja1, 
segített neki az emberi taposás is, minek következtében ott a növényzet 
teljesen kipusztult. Az alsó vége a hullámzások miatt karelyosan ala- 
bult mégpedig a zárt mederrész felőli oldala® hatalmas iszap-oblok 
tyrkázzák, a másikon elaprózódott fogak csipkéik. Teteje széltől baráz­
dált, mozgó homok, gyér növényzettel. Az átvágás kornyéké a legma­
gasabb. Itt és a bal oldalán vastag iszaptakaro bontja.
, A homok szemnagysága a felső részen: Beám fele eljárással nem­
zetközi talajszitán mérve:) > 0.5 m/m: 0_0+/o0.5-0 .2  m/m:36.60<Vo.
0- 2 - 0 . 1  m / m : 4 8 .5 5 ° /o ,  0.1-0.05 m/m: 10.2*Vo. <0.0? m/m: 4 .5 ^ o 
, Az iszap szemnagysága (Beám léle eljárássá! es Aterberg palack- 
kell mérve)* nlso rész vékony lioinoklftkürojíi tiuitti iszo.prcií.e^Dol 
vett minta alapján: >0.5 m/m:0.05 «/o. 0.5—0.2 m/m: 1.8 %, 0.2—0.1 
m / m :  5.9 %, 0.1—0.05 m/m: 57:9 #/u, 0 .05— 0.02 m ' m :  43.8  /•, 0.02—0.01 
m / m :  4.0 Vo,’ 0.01—0.005 utam: 2.9 %, < 0.005 m/m: 3.65 °/o.
. A homok pH értéke (elektromos ionométerrel mérve): 7.46, az 
lszapé: 8.25.
A homok CaCO, tartalma (C 03 súlyveszteség alapján számítva): 
0-98 #/o, az iszapé: 2.28 #/o.
* A vízállások a szolnoki mérce 0 pontjához (79.57 m. a tenger színe felett' 
viszonyítottak.
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A  sziget a középen végighúzódó gerinc mentén elvékonyodó homok' 
és iszaprétegekből épült fel. A  felszín alatti rétegekben sok a növényi 
levél- és szártörmelék, a múlt évi vegetáció elborított maradványa, ami 
a gyom-vegetáció felléptét beszédesen indokolja.
A szolnoki vízmérce „0“ pontjának megfelelő magasságú sziget 
1946-ban először június közepén bukkant a felszínre. Ettől az időtől 
számítható a tetején zöldülő növényzet csírázása is. ( A  3. és 4. sz. fel­
vétel f í i c l e n t e t u m a ) .  Július első felében már a tavalyi, épségben meg­
maradt 30—70 cm. magas fűzágak is a felszínre kerültek (4. sz. fel­
vételben A — D:4). Rajtuk kívül minden növény (tehát a H, (I, HII 
legfőképen) évenként újból csírázni kénytelen, vagyis a növényzetnek 
újra kell települnie a mindig hasonló, de évenként gyors változásoknak 
kitett edafikus adottságú zátonyon.
K é t s é g e t  k i z á r ó l a g  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  ig e n  s o k  n ö v é n y  (Salix, 
Typha, Epilobium, Erigeron, Gnaphalium , Cirsium , ('urduim, Taraxum. 
Sonchus, s tb . )  a  k ö z e l i  p a r t o k r ó l  v a g y  a  s z i n t é n  n e m  m e s s z e  f e k v ő  
l é t e ik r ő l  a  s z é l  s z á r n y á n  r e p ü l ő  b ó b i t á s  m a g v a k  v .  t e r m é s e k  r é v é n ,  
v a g y  p e d i g  a  v í z  t e t e j é n  v i t o r l á z v a  (p l .  Kuniéx) k e r ü l t  a  s z i g e t r e .  A 
Gramineae, t o k l á s z o s ,  a  Cyperaceae s z i i t y ő s .  a  (henopodiumok  o l a j ­
t a r t a l m ú ,  a  Polygonumok, Airiplexek  l e p l e s  t e r m é s e i  é s  m a g v a i  p e d i g  
a  v í z  t e t e j é n  l e b e g v e  v e t ő d t e k  a  p a r t r a .  A z  e g é s z e n  a p r ó  m a g v a k  (Jun- 
cuy. Portidaca, Gypsophila, Korippa, PotentiUa, Lythrum, Plantago. 
s tb . )  —  f ő l e g  a z  i s z a p l a k ó k  m a g v a i  —  a  v í z b e n  l e b e g ő  é s  l e ü l e p e d ő  
h o m o k k a l  é s  i s z a p p a l  e g v i i t t  k e r ü l t e k  s z á r a z r a .  T e r m e s z t e t t ,  a d v e n t i v  
n ö v é n y e k  m a g v a i t  a  h í d o n  d o l g o z ó  m u n k á s o k  j u t t a t t á k  a  z á t o n y r a  
( s á r g a -  é s  g ö r ö g d i n n y e ,  n a p r a f o r g ó ) .
A  s z i g e t  v í z e l l á t á s a  t ö k é l e t e s .  A m e g t e l e p ü l ő  n ö v é n y z e t  e z é r t  
h o m o k o n  a  fíidentetum e l m o s ó d ó  f á c i e s j e l l e g e k k e l  (Chenopcdiiim rub- 
rum é s  Salix triandra), i s z a p o n  p e d i g  a  g y o m o k k a l  e r ő s e n  k e v e r t  Nano- 
cy perion k e z d e t i  s t á d i u m a .  A  T i s z a  p a r t i  z á t o n y a i n a k  s z ö v e t k e z e t e i v e l  
t e l j e s e n  m e g e g y e z ő  a s s z o c i á c i ó k  z o n á í i s  f e l é p í t é s e  a z  o k t ó b e r  v é g i  l e v é l ­
s z í n e z ő d é s b e n  is  e r ő s e n  k i v i l á g l i k :  A  Salix  f a c i e s  e z ü s t ö s e n  z ö l d .  a 
Chenopodium rubrum f a c i e s  o k k e r s á r g a ,  a  t i s z t á b b  Nanocyperion h a r a ­
g o s z ö l d  m a r a d ,  v a g y  a  l e c s e p i i l t  Chenopodium rubrumtól (1. s z .  f e l ­
v é t e l b e n  A — D :  3) v ö r ö s e s  á r n y a l a t ú .
A v í z  e g y e n l e t e s e n  i g y e k s z i k  a  m a g v a k a t  e l o s z t a n i .  I n n e n  a z  a s z -  
s z io c iá c ió k  k i e g y e n l í t e t l e n  v o l t a .  A  h o m o k  é s  i s z a p  g y ű r ű s  e l o s z l á s a  
t e h á t  a  d ö n t ő  a z  a s s z o c iá c ió ^ - ő v e k  k i a l a k í t á s á b a n .  A f e n t e b b i  v í z h a t á s  
m i a t t  a  fíidentetum. Echinocldoeto-Polygonetum, Phragmitetum é s  
Nanocyperion e l e m e k  e r ő s e n  k e v e r e d n e k ,  a  r ö v i d  i d ő  m i a t t  t e h á t  a 
n ö v é n y t á r s u l á s o k  a  v í z  á l t a l  ö s s z e m o s o t t  k e z d e t i  s t á d i u m b a n  m a r a d -
B orítási fo k u k  e g y e n le te s  e lo sz lá ssa l 6 0 - 9 0 °/o- ifi em e I k tx l ik .
A szövrtkpzrtok ftsszetételo 1 . 2 . 3. 4.
AniWysk’gium sp. 0 + — —
HH Kozni Typha latifolia — — — +
Th Kozni Digitaria sanguinalis — — + —
Th Kozni Ecliinochloa crus-galli + + + +
H Cp Leersia oryzoides + + — —
5. H Cp Baldingera arundinacca — — — +
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Bidentetum ÍChenopodium rubrum tacies] 
Bidentetum {Salix triandrg facies] I 4 Szoc. felv. száma 
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Th Kont Heleochloa alopecuroides — — 4- 4-
H Cp Phleum pratense — — 4" —
H Cp Agrostis stolonifera — + — +
Th Cp Eragrostis poaeoides — — 4- +
10. Th Kozm Poa annua — + — —
G Cp Agropvron repens — + —
Th Eua Cyperus fuscus 1 _j. 1 +
H Eua Chlorocyperus glomeratus 4- + —
Th Eua Dichostylis Micheliana t 1 —
15. H Cp Juncus articulatus 1 + 1 —
H Eua Juncus inflexus + 4- —
G Eu Juncus compressus + — 4- +
Th Kozm Juncus bufomus — 4- — —
H Eua Juncus effusus — — 4- —
20. M Eua Salix triandra 1 + + 4
Th Eu Rumex paluster _L 4- 4- +
H Cp Rumex conglomeratus - h- 4" 4- __
Th Kozm Polygonum lapathifolium 1 4“ 1 a.
Th Eua Chenopodium polyspcrmum 1T + — __
25. Th Cp Chenopodium rubrum 3 1 1 +
Th Kozm Chenopodium album + — — +
|Th Eua Chenopodium urbicum __ — 4- —
Th Eua Chenopodium glaucum + + + —
Th Cp Atriplex hastatum — 4- — +
30. Th Kozm Portulaca oleracea __ — •f _
Th Eua Gypsophila muralis — — 4- —
Th Cp Ranunculus sceleratus 1 4- 1 +
H Cp Rorippa amphibia — — -r —
H Eua Roripppa silvestris — — 4 -i-
35. H Pont Rorippa barbreoides __ 4- — __
H Pont Rorippa austriaca __
H Kozm Rorippa islandica + 4- — +
Th Eua Potentilla supina + + 1 -i.i
H Kont Astragalus contortuplicatus __ -r
40. H Eua Vicia cfr. cracca _ . -f _ .
H Kozm Lythrum salicaria + __ __
H Kont Lythrum virgatum __ ■P +
II Eu Epilobium tetragonum __ 4- +
HH Eua Oenanthe aquatica + __
45. H Eua Lycopus europaeus 4- 4- 4- +
HH Cp Veronica anagallis-aquatica 1 4-
H Eua Veronica beccabunga 4 - ' 4-
H Eua Plantago major 1 4- 4- 4-
H Eau Plantago major ssp. intermed. 4- 4- _
50. Th Adv Colocynthis citrullus 4-
Th Adv Cucumis meló 4 + 4-
Th Adv Erigeron canadcnsis 1 3 1 +
Th Eau Gnaphaliuni ulíginosum •T' 1 1 4-
Th Adv Helianthus annuus -L , __ 4-
55. Th Eua Bidens tripartitus 1 4- + 1
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— + -r +
+ — 4- —
+ + + +
+
+ír •+ +
_____ — — +
-i- + _ 1_
Th Eua Matricaria marit. ssp. inod.
H Eua Chrysanthemum vulgare 
G Eua Cirsium arvense 
H Eu Carduus acanthoides 
60. H Eua Taraxacum officinale 
G Kozm Sonchus arvensis 
Th Kozm Sonchus asper 
A sok P h r a g m i t i o n ,  B i d e n í i o n  elemmel kevert Nanocyperion D i c h o s -  
t d i e t o - G n a p h a l i e í u m  áss. (1. sz. felv. 4X5 in*, borítása 60%; 2. sz. felv. 
^x 20 m2; horítási foka: 60 %) öve július közepétől november végéig 
volt a felszínen. Rajta fiatal esiranövények állandóan találhatok A 
Sziget közepe felé, az iszap megszűnésével éles határral érintkezik a 
magaskórós C h e n o p o d i u m  r u b u n i  f a c i e s ű  B i d e n l e l  u m n n d .  A sziget 
végen feltűnő az E r i g e r o n  csirák felszaporodása, ami azzal magyaraz 
bató) lnogy a sziget vége szélárnyékos kikötőhelyet jelentett a víz tete­
jén vitorlázó terméseknek.
A N a n o c y p e r i o n  karaterfajai a nedvesebb homokon is fellelhetők. 
ami azt látszik bizonyítani, hogy inkább a nedvesség, mint a talaj 
szemnagysága a döntő jelentőségű a törpekákás megtelepedesben.
Az állandóan nedves iszapon finom zöld fátyolt alkot az A m b h j s t e -
g i u m  sp. is. , ,
A homok szövetkezete a C h e n o p o d i u m  r u b r u m  c s S a b x  Í n a m b a  
t'aciesü B i d e n í e í u m  stádium erős E c h i n o c h o é í o - P o ^  
gél (3. sz. felvétel 0.5X60 m2, borításfoka 00 %. 4, sz. felvétel 0.?X40 m , 
borítása 80 %). Vízellátását a száraz homokreteg alatti nedves retegek 
biztosítják. Kifejlődéséhez bőven volt idő. A június középétől novem­
ber végéig terjedő idő alatt a legtöbb faj eljutott a magerleleshez.
A sziget 62 virágos növényének okologuu spektruma hűen tükröz. 
a termőhely mostoha viszonvait. Ilyen zavaró körülménynek ke I fel­
fognunk a víz- és szél-, valamint az ember taposasa miatti állandó 
bolygatást, a íaza talajban könnyen mozgó tá p v íz  allando ingad.K 
fását, ez utóbbi ok miatt a talaj gyors egymasutam atnedvesedeset ill. 
kiszáradását. Uralkodnak a terofitá'k (45.1 %). Mellettük igen sok a 
bemikriptofita elem is (42.0 %). A többi ennek a viszonynak meg nem 
felelő életformák elenyészőek (M —1.6 %, G 6.4 /o, HH .9 »).
A sziget flóraelemei nagyjából megfelelnek.a mederparti zátonyok 
elemeinek: Kont: 4.9 %, Pont: 3.2 %, K o z m :  19.4 */., A d ó : 6.4 ", C p :  
21.0  o/o, Eua: 38.6 %, Eu: 6.4°/“. Kiemelendő a kozmopolita es adventív ̂1 _ i ,  ̂ _ .... , o / \ _A I ic'/n ni orlor v n fűn in
Mjuiennon xernio iM íiv .  * <
g«s száma is (Cp: 21.0 %). _  . . .
A sziget növényzetében több, Szolnokra uj 1 aj volt megállapítható. 
Így: Leersia oryzoides, Chlorocjjperus glomeratus, IJichosíijlis Mtche- 
bana, Juncus effusus. Humex conghnneratus, Chenopodium polysper- 
oiuni, Chenopodium rubrum var. blitoides, Aírijdex hasi a tűm, Plan- 
iago major ssp. intermedia.
A sziget kutatásában nagy segítségemre volt Árkai András fő­
mérnök úr, a szolnoki vasúti híd építési vezetője, továbbá dr. Bartucz
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L a j o s  e g y e t .  n y .  r . t a n á r  ú r ,  a k i ,  m i n t  a z  A l f ö l d i  T u d o m á n y o s  I n t é z e t  
v e z e t ő j e  a n y a ig i  t á m o g a t á s á v a l  m e s s z e m e n ő e n  h o z z á j á r u l t  t a n u l m á ­
n y o m  h e l y s z í n i  e l v é g z é s é h e z .
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LA COLON ISATION D’ UN ÍLOT DE SABLE PRÉS DE SZOLNOK.
(P ár L. Tímár.)
L’ nuieur en examinant 1’ engazonnemcnt de 1’ ile qui s‘ est forméo de couches 
de limon et de sable dans une longueur de 220 métres sous l’ épave du pont de 
chemin de fér effondré daas 1’ eau prés de Szolnok- constate que c’ est p ár le vént 
ou 1’ eau ou pár tous les deux, ou bicn pár 1' imtci m édiaire de T hőmmé quo lts  
graincs et les fruits des plantes, dönt 1’ ilo est pcuplée, y furent transpo ités dcs 
bancs de sable cötiers ou bien dcs prés de la zone des crues. La végétation, qui 
s’ v ré tab lit chaque année de nouveau exceptés les saulcs, se composo de Biden- 
tetuni trip artiti sur le sable (pH: 7.46), de Diehostilipto—Gnaphnlietuin sur le limon 
(pH: 8.25), se présentant en associations avec les éléments d’ Eehinochloéto-Poly 
Ronietum, Phragm itetum  et Salicctuin en slades d’ association instables. (V. les 
rclevés).
Les associations suivent en zones annulaires les couches de sable et de limon 
et différent nettemen! 1* une de 1’ autre mérne dans le coloris.
Parm i les 63 espöces de plantes á flcurs (plianérogames) de 1’ ile, les espéccs 
anmwlles dominent (Th; 45.1°/c) en conséquence du sol qui les produit et qui est 
fortement altéré de l’ eau. Parm i les élém ents de sa flóré, les éléments cosmopo- 
lites (19.4%) et adventices (6.4%) m entrent presque la mérne proportion que sur 
les bancs de sable cötiers du fleuve Tisza. Le grand nombre des éléments eircum 
polaires (21.0%) est rem arquable. Dans cettc ile, 9 plantes fin ént retrouvées 
commo nouvellcs dans la flóré de Szolnok. (V. page, 169.)
Irta: d r .  T i m u r  / a j ó s .
